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Resumen
El escultismo, movimiento juvenil iniciado en 1907 en Inglaterra por 
Robert Baden Powell, tiene como fin para sus miembros femeninos 
hacer descubrir a las chicas y a las mujeres jóvenes su lugar en el 
conjunto de seres de la creación, prepararlas para realizar su vocaci-
ón manteniéndose fieles a la Ley y a la Promesa scouts, y dirigirlas 
hacia una presencia activa en la comunidad. El mensaje de Baden 
Powell ha recibido distintas interpretaciones al ser mirado desde di-
ferentes perspectivas, a través de las diversas circunstancias que han 
tenido lugar a lo largo de su historia –que ya cuenta 100 años- y a lo 
ancho de todos los países por los que se extendió. Con la intención 
de rendir homenaje a quienes hicieron posible la celebración de este 
centenario, en el presente trabajo se profundiza en la pedagogía de las 
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instituciones de escultismo femenino que se desarrollaron en Italia 
durante el siglo XX, y que se concretan fundamentalmente en dos, 
denominadas respectivamente Exploradoras y Guías.  
Palabras clave
Scouts. Guías. Educación. Estrategias metodológicas.
Abstract
Scouting, the youth movement that began in 1907 in England by Robert Baden 
Powell, is aimed to discover girls and young women their place in the beings of  all 
creation, preparing to carry out their vocation while remaining true to the Law and 
Promise, and direct them to an active presence in the community. But the message of  
Baden Powell has received different interpretations when viewed from different pers-
pectives, through different circumstances that have occurred throughout history which 
already has 100 years, and across all countries for which spread. With the intention 
to honor those who made possible the celebration of  this centennial, this work explo-
res the pedagogy of  Scouting institutions that developed in Italy during the twentieth 
century, mainly taking the form of  two known, respectively, Scouts and Guides.
Key words
Scouts. Guides. Education. Methodological strategies.
Introducción
Celebra cien años de existencia la versión femenina del movimien-
to juvenil iniciado en 1907 en Inglaterra por Robert Baden Powell de-
nominado escultismo que fue orientada en sus inicios por Agnes, la 
hermana del fundador. 
En este trabajo se revisa la historia de su intuitiva propuesta meto-
dológica, y de su concreción sobre la geografía italiana, desde su llegada 
en 1912, a la vez que se le reconoce su condición de método educativo 
al reunir los requisitos exigibles: objeto propio y estilo característico 
concretado en una metodología específica.
Este método educativo global –dirigido a la totalidad de la persona- 
y complementario –de la acción educativa de familia y escuela– presen-
ta sus particulares metas, agentes, medios y propuestas metodológicas.
Puesto que está formado por personas, con necesidades y aspira-
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ciones, influenciadas por la cultura y el tipo de sociedad en que viven, 
su propuesta pedagógica también ha recibido el impacto de los vaive-
nes del transcurrir de los tiempos y de las peculiaridades de las comu-
nidades en las que se asentó.   
En las páginas que siguen se profundiza en la historia de su pedagogía.
1.- Exploradoras y Guías. Breve reseña histórica 
El Escultismo Femenino y el Guidismo se difundieron, a partir 
de su nacimiento, en todo el mundo, y en Italia se vivieron –salvo por 
la interrupción de los veinte años que duró el fascismo– a lo largo de 
todo el siglo XX. No tuvieron una vida fácil, pero “la tierna flor de las 
Girl Guides paró los fríos vientos de la crítica y de la hostilidad y creció rápidamente 
(Holland, 1982, p. 1).
Como consecuencia, educándose en los valores scouts de la Ley y 
de la Promesa, muchas chicas italianas tuvieron la posibilidad de eman-
ciparse viviendo la aventura como Exploradoras y Guías, llegando a 
ser mujeres autónomas, responsables y capaces de elegir por sí mismas.
Con el fin de facilitar la comprensión de las circunstancias que, a 
partir de la iniciativa de Baden Powell,  propiciaron la creación de dos 
entidades femeninas diferentes sobre la geografía italiana, estimamos 
conveniente resumir brevemente algunas eventualidades históricas 
muy señaladas, y lo hacemos a partir de las referencias recogidas en el 
número 22 de esta misma revista bajo el título “Exploradoras y Guías 
en Italia” (Bosna y García Rodríguez, 2010, pp. 391-445).  
Entre las figuras relevantes de la trayectoria histórica del desarrollo 
del escultismo femenino italiano, es necesario comenzar mencionando 
a Carlo Colombo, que fue el fundador del Cuerpo Nacional de Jóvenes 
Exploradores Italianos (C.N.G.E.I.) y de la Unión Nacional de Jóvenes 
Exploradoras Italianas (U.N.G.E.I.). Colombo consideró útil y de igual va-
lor formativo, tanto para los chicos como para las chicas, la aplicación integral del mé-
todo educativo del escultismo adaptado a la realidad italiana” (Furia, 2002, p. 1).
Por eso fundó entonces el movimiento de los Exploradores y de 
las Exploradoras Scouts con una fórmula estructural de vanguardia, común en 
cuanto a las bases y los programas, pero separada en las directrices y la práctica de 
las actividades (Corradini Adami, 2009, p. 9).
El fundador emprendió la elaboración de un Estatuto para el 
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C.N.G.E.I. y para la U.N.G.E.I., como consecuencia del cual el 14 de 
Enero 1914 consiguió poner  en marcha oficialmente la organización 
scout en Italia, especificando en el artículo 1 del mismo que: 
Está constituida, en Italia y en sus Colonias, una Organización nacional para 
la educación física y psíquica de la juventud, dividida en dos partes, Masculina y 
Femenina, que toman respectivamente el nombre de Cuerpo Nacional de Jóvenes 
Exploradores Italianos y Unión Nacional de  Jóvenes Exploradoras Italianas 
(C.N.G.E.I., 1914, p. 2).
El Primer Grupo Femenino de Exploradoras, con sede en Roma, 
conoció varias reorganizaciones hasta llegar en 1915 a una estructura 
definitiva, gracias a la nominación de una Comisión Dirigente presi-
dida por la princesa Anna Maria Borghese (C.N.G.E.I., 2003, http://
www.cngeiroma.it/).
En 1923 Anna Maria Borghese, presentó su renuncia como Pre-
sidenta de la Unión, dejando la gestión a Antonietta Giacomelli, que 
llegó a ser Comisaria General, y a la condesa Adele del Bono, que la 
sustituyó en la presidencia (Pisa, 2000, pp. 266-269).
Antonietta Giacomelli tenía ideas político-pedagógicas diferentes 
con respecto a las que distinguieron a la entidad en sus comienzos y, 
de las iniciales premisas laicas y liberales que habían caracterizado a la 
U.N.G.E.I. ya desde su fundación, se pasó a una dirección diferente. 
La U.N.G.E.I. que recibió a Antonietta Giacomelli era una institución 
femenina, apolítica y laica, llevaba en sí misma un potencial y unas ideas 
evidentemente modernas que se anticipaban a los tiempos y que prome-
tían recorridos de emancipación y de adquisición de competencias y de 
autonomía para las jóvenes italianas de la primera década del siglo XX. 
La voluntad muy clara de Colombo de no crear una institución 
católica fue a menos con la nueva gestión de Antonietta Giacomelli, a 
la que se le reconoce, sin embargo, el gran mérito de haber mantenido 
viva, en los momentos difíciles de la post guerra y del inicio de las dé-
cadas fascistas, esta importante organización scout femenina.
Antonietta Giacomelli, con su activo grupo de Rovereto, llegó a 
ser el núcleo de la división femenina de la Juventud Escultista Italiana 
(G.E.I.). Encontró en la denominación de Voluntarias el sentido y la di-
rección educativa que quería dar a sus chicas scouts. Nació así la Unión 
Nacional de Jóvenes Voluntarias Italianas (U.N.G.V.I.).
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Encargada por la princesa Borghese, Giacomelli escribió en 1923 
el Manual para las Organizadoras, Dirigentes e Instructoras, pasando en el 
mismo año a sus manos la gestión de la Unión. Por esa razón el manu-
al, además de contener experiencias del ámbito del escultismo femeni-
no, presentaba las nuevas disposiciones para la Unión.
Antonietta Giacomelli aclaró entonces que la nueva vida a la que ha-
cía referencia era similar a una renovación de la Unión que desde aquel 
momento asumió un nuevo Reglamento y un nuevo Estatuto, además 
de una nueva denominación. 
Ese mismo año, 1923, decidió ir personalmente a Roma para pedir 
una reconfirmación oficial para su organización, solicitando la apro-
bación y el patrocinio por parte del gobierno. Pero el duro régimen 
fascista no permitió la libre continuación de las actividades scouts ni 
para los Exploradores ni para las Voluntarias de Antonietta Giacomelli.
En los últimos años de la segunda guerra mundial los scouts italia-
nos se pusieron en marcha para reconstituir las organizaciones scouts 
-tanto masculinas como femeninas, tanto laicas como católicas- y para 
reemprender las actividades a la luz del sol. Fue en esa época cuando, 
además de retomarse las actividades por parte de los Grupos Femeni-
nos de Exploradoras Italianas –Grupos G.E.I.– nació la Asociación de 
Guías Italianas, que fue exclusivamente femenina.
El 1943 fue un año crucial para el asociacionismo, en particular 
para el católico, en cuyo interior empezaron a dejarse sentir también 
las mujeres, que, organizadas en varios grupos, fundaron, precisamente 
en ese año, diversas asociaciones católicas específicas para su género1, 
llegando a introducir, también en el mundo católico, un periodo deno-
minado de protagonismo femenino.
La Asociación de las Guías Italianas (A.G.I.) se presentó en ese 
panorama como un movimiento de vanguardia, encarnando una espi-
ritualidad nueva, basada sobre la responsabilidad personal y no sobre la 
sumisión y sobre el sacrificio, sobre la simplicidad y no sobre la renun-
cia, sin una estructura parroquial sino como asociación laica, no ligada 
directamente a la jerarquía de la Iglesia, lo que suponía un modelo 
nuevo y muy innovador para el panorama femenino católico.
Entre otras cosas las primeras guías decidieron el plan de trabajo, 
1 La Juventud femenina de Acción Católica celebra en 1943 los veinticinco años. En el mismo 
año Chiara Lubich junto a algunas chicas de la región de Trentino crea el primer Fuego femenino.
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las directrices de la Asociación y el nombre de la Asociación –Asocia-
ción de Guías Italianas (A.G.I.)–, en los que, deliberadamente, no fue 
hecha referencia alguna a la elección confesional católica precisamente 
porque en la idea de las fundadoras existía una clara voluntad de aper-
tura y de acogida hacia todas las elecciones confesionales. 
Pero la Iglesia no quería renunciar a caracterizar este importante 
movimiento que, aunque recién nacido, ya daba signos de fuerte ex-
pansión y prestigio sobre el territorio italiano. Decidió entonces incluir 
en los organismos directivos de la A.G.I. la presencia oficial tanto de 
los delegados de la Acción Católica como del clero, presentándolos 
como garantía de control, y reservándolos como recursos desde los 
que era posible difundir el catolicismo. 
Como consecuencia de este planteamiento, el Padre Agostino Ru-
ggi de Aragona O.P.
(AA.VV., 2002, p. 11), un fraile dominico que había sido en su ju-
ventud scout de la Asociación de Scouts Católicos Italianos (A.S.C.I)2, 
recibió el encargo de la Iglesia de ser asistente del Comisariado Regio-
nal. La realeza romana, por su parte, fue representada por la princesa 
Maria Massimo-Lancellotti que llegó a ser Presidenta del Comisariado 
Central (Trova, A., 1994, pp. 379-382). Ambos roles fueron oficializa-
dos el 8 diciembre de 1944, por el mismo acto Vaticano de aprobación 
de la constitución de la A.G.I.
Paralelamente, en 1944, por iniciativa de algunas ex Exploradoras de 
Roma, la Unión Nacional recuperaba su nombre originario, U.N.G.E.I., 
y tomó provisionalmente una organización administrativa propia.
Con el fin de la guerra la Asociación de Guías Italianas (A.G.I.), 
tuvo la posibilidad de difundirse rápidamente y con mucha más liber-
tad, dando también a las responsables una mayor  facilitad de moverse 
por el territorio italiano para seguir más de cerca la apertura de nuevos 
grupos3. El cambio originado por la post guerra fue notable y pocos 
años después, en 1947, se pudieron contar cerca de 3000 Guías, inclui-
das las  dirigentes  (Trova, XLVI, p. 388).
La A.G.I., que por su historia era una asociación femenina y nueva, 
sentía la fuerte necesidad de construir una identidad propia femenina. 
2 Asociación Scouts Católicos Italianos fundada por Mario de Carpegna en Roma en 1916.
3 Testimonio directo de los viajes hechos y de las visitas a los grupos nacientes, se puede leer del 
mimeografiado “I viaggi de Padre Ruggi”, scritto dal padre dominico.
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Al encontrarse rodeada por asociaciones con experiencia exclusiva-
mente en el mundo masculino, quiso dirigirse a las asociaciones scouts 
femeninas europeas y encontró en la constitución de la Federación 
Italiana de Guías y Exploradoras (F.I.G.E.) la ocasión de legalizar su 
situación conforme a la normativa de la Asociación Mundial (AA.VV., 
2002, p. 254).
Retomados los contactos con la Oficina Mundial del Guidismo 
y del Escultismo femenino de Londres, que fue muy feliz de recibir 
nuevamente noticias de Italia, la U.N.G.E.I., junto a la recién nacida 
Asociación Guías Italianas recibió, en junio de 1945 la propicia visita 
de la Jefa Guía Mundial, Lady Olave St. Clair Soames, esposa de Robert 
Baden Powell.
Esta primera –y verdadera– colaboración entre U.N.G.E.I. y A.G.I., 
con ocasión de la visita de Lady Olave, sumada al impulso y la supervisión 
por parte de la Oficina Mundial de Guidismo y de Escultismo femeni-
no, propiciaron que las dos asociaciones femeninas del escultismo italiano 
constituyeran la Federación Italiana de Guías y Exploradoras (F.I.G.E.).
El acto constitutivo fue firmado en Roma el 27 de julio de 1945 
con la presencia de las más altas representantes, las Comisarias Cen-
trales de la U.N.G.E.I. y de la A.G.I., en la Oficina de la Sub Comisión 
Aliada para la Educación.
2.- El escultismo, propuesta educativa moderna refren-
dada por la Escuela Nueva 
El escultismo constituyó ciertamente una propuesta educativa 
atractiva y avanzada para su época. La pedagogía scout entra por dere-
cho propio en la corriente educativa del siglo XX de la Escuela Nueva. 
Su particular método tiene, en efecto, las características ideales para 
ser considerado un método de educación activa en toda regla. La más 
importante innovación pedagógica –verdadera revolución de la peda-
gogía scout y de su consiguiente norma metodológica– se encuentra en 
la original modalidad de considerar a los educandos, que reside en el 
hecho de mirar al niño y a la niña de una manera nueva: como centro 
indiscutible de la educación. Se produce entonces un verdadero cam-
bio conceptual en la teoría pedagógica y un paso de las viejas ideas de 
los educandos vistos como objetos pasivos a los que trasmitir conte-
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nidos, a las nuevas ideas que consideran a los educandos como sujetos 
activos, autores de su propio crecimiento y de su propia formación.
 La Escuela Nueva oficializó sus principios educativos en 1921 du-
rante la reunión anual de la Ligue de l’éducation nouvelle, en Calais, donde 
fueron establecidos treinta puntos claves de esta corriente pedagógica. 
Muchos de éstos mostraron tener una fuerte cercanía con las indicacio-
nes pedagógicas del método scout de Baden Powell, existente ya desde 
1907. Por ejemplo la Escuela Nueva insistía mucho sobre la práctica y 
sobre el aprendizaje de competencias manuales, tenía un contexto edu-
cativo muy familiar, proponía el contacto con la naturaleza y la práctica 
de la coeducación entre los sexos. Además tenía una educación orien-
tada a la salud basada en el deporte y una fuerte atención al desarrollo 
de las facultades intelectivas. Cercana al método scout fue también la 
educación fundada sobre las experiencias y sobre la responsabilidad 
dada al chico, dirigidas a cierta autoeducación, al desarrollo de un pen-
samiento crítico y de actitudes de buen ciudadano.
La difusión de la Escuela Nueva durante la primera mitad del siglo 
XX cambió las tendencias educativas, pasando de programas estable-
cidos e impuestos por los adultos, a intervenciones educativas calcula-
das sobre el interés y las necesidades de los niños y las niñas, nacidas 
entonces de las observaciones de los mismos. Fue una revolución que 
cambió sobre todo la acción de los educadores que debieron pasar de 
un comportamiento autoritario a otro más compartido, encaminado a 
crear un especial contexto educativo y una relación de confianza recí-
proca con el educando y de crecimiento basado sobre el intercambio 
por ambas partes.
La filosofía de la Escuela Nueva, así como la del escultismo, reco-
noce en los niños y en las niñas la única y auténtica realidad en torno 
a la que se deben organizar la escuela, los programas educativos, los 
contenidos y las actividades. Ésta se pone como objetivo el de cons-
truir recorridos educativos y de desarrollo a partir de las necesidades de 
los mismos chicos. En ese sentido el Escultismo dio un paso decisivo. 
Como dice Lombardo Radice4, “por primera vez en la historia de la educación 
se hizo justicia con el niño” (Cottone, 1955, p. 6).
En esta línea el escultismo, tanto masculino como femenino, ya 
4 Pedagogo italiano del siglo XX.
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desde su debut, se practicó para ofrecer recorridos en los que, cada 
participante fuera estimulado para desarrollarse y  perfeccionarse se-
gún las propias capacidades y posibilidades, por medio del compromi-
so individual y la iniciativa personal. Su pedagogía y su método asumen 
verdaderamente una absoluta atención a la especificidad y a la parti-
cularidad de cada niño y cada niña, cuidando la progresión de cada 
ser humano. Y esto se realiza no aplicando una teoría ya establecida, 
sino poniendo cada instrumento educativo al servicio de la persona en 
proceso de formación.
Desde esta perspectiva el método del escultismo puede ser consi-
derado perfectamente como correspondiente a dicha corriente peda-
gógica y educativa, teniendo efectivamente el activismo como uno de los 
principios fundamentales y el más importante del propio modus facendi. 
Ya a partir del mismo significado del término scouting (arte de la 
exploración) toda la pedagogía scout está fundada sobre el estímulo 
continuo hacia la investigación y la exploración, por parte del chico y 
de la chica, de lugares físicos y humanos, para que, autónomamente, 
puedan descubrir las características y las especificidades del mundo que 
les rodea (Bertolini, Pranzini, 2003, pp. 45-46).
3.- Innovaciones pedagógicas adoptadas por las Ex-
ploradoras y las Voluntarias al comienzo del siglo XX 
En perfecta armonía con las indicaciones de la Escuela Nueva, 
también la rama femenina del escultismo italiano ofreció a sus Explo-
radoras un claro cambio de tendencia educativa, en frontal oposición 
a los modelos tradicionales. Se habla, en efecto, de una real y concreta 
posibilitad de ejercitar la libertad de elección, poniendo a las chicas 
en condiciones de decidir autónomamente medios y modalidades para 
llegar a lograr pequeños objetivos cotidianos. 
Se trataba de una educación progresiva que con el ejercicio coti-
diano de la evaluación y del razonamiento acostumbraba a las chicas a 
ser mujeres con una libertad de pensamiento propia, capaces de tener 
iniciativa y autonomía.
El escultismo aseguraba –y asegura todavía hoy– que quien educa 
respete la libertad interior de quienes se están educando, guiándoles 
discretamente en sus recorridos de crecimiento.
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En la Italia de los primeros años del siglo XX la idea de tal libertad 
de elección y de acción para las mujeres no fue interpretada positiva-
mente. La posibilidad de dejar a las jóvenes libres, poniendo en ellas 
una total confianza y ayudándolas en el descubrimiento y en la forma-
ción cotidiana de su propia personalidad, atrajo desconfianza, contra-
riedad y maledicencia por parte de la sociedad, que tradujo libertad, en 
el sentido educativo de dar confianza y hacer autónomas a las chicas, 
por libertinaje (Antonelli, 1915, p. 960).
Esta institución de educación no formal –las Exploradoras– con 
recorridos renovadores de educación y de formación del carácter para 
jóvenes, protagonizó un choque que no resultó indiferente, una audacia 
sin fronteras, una fuerte ruptura con el pasado y con el prejuicio sexual (Pelamat-
ti, 1971, p. 629). Sólo algunas clarividentes y selectas familias italianas 
consideraron oportuno dar esta ‘moderna’ posibilidad de tiempo libre y 
de educación a su propias hijas inscribiéndolas en la Unión Nacional.
No era fácil de aceptar, por miedo a una subversión del orden 
social, la idea de que por medio del Escultismo se pudiera difundir 
entre las jóvenes una forma demasiado moderna y revolucionaria de la 
educación femenina: 
no se quiere con esto llegar a una emancipación a la que alguien querría hacer llegar a 
la mujer…; al revés el Estatuto y las normas de instrucción condenan explícitamente 
este fin que quita a la mujer su carácter y la convierte en una mujer no muy buena. 
La mujer no está separada de su noble misión futura, sólo se llenan las brechas de 
educación y de instrucción que los comunes sistemas dejan en la chica: el escultismo no 
revoluciona pero sí completa, integra con nuevos sistemas los viejos que no han sabido 
escuchar el espíritu de los nuevos tiempos y que no pueden más que responder a las 
nuevas necesidades de la vida femenina (Antonelli, 1915, p. 959).
Parece lógico que, las Exploradoras en primer lugar, y después las 
Voluntarias de Antonietta Giacomelli, no tuvieran una vida fácil en la 
sociedad de la época (U.N.G.V.I., 1923, p. XIV). 
Resultaba, en efecto, incomprensible, para la sociedad italiana de 
los primeros años del siglo XX, aceptar que sus propias hijas pudieran 
a través de esta práctica, aparentemente militar, recibir una buena edu-
cación sin ser confundidas respecto a su misión de mujer-madre-esposa. 
Pero la pedagogía scout de la U.N.G.E.I. primero y de la U.N.G.V.I. 
después, presentaba características de equilibrio entre un querer que-
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darse ligada a la tradición social de la época, en que el papel de la mujer 
estaba estrechamente limitado sólo a sus deberes de madre o de alma 
del hogar, y un empuje emancipador para sus propias Exploradoras y 
Voluntarias.
La genialidad del escultismo femenino fue precisamente el hecho 
de no tener intenciones de irreverencia hacia la cultura o las reglas so-
ciales, sino sólo la aspiración de formar mujeres con carácter fuerte y 
socialmente activas. 
El mismo Baden Powell, criticado y acusado de dirigir a las chicas 
hacia la adquisición de un carácter masculino, dijo: 
Ahora me se dirá que yo intento hacer llegar a las chicas a ser como chicos. Es al 
revés. Las chicas no quieren ser muñecas, tienen algo más como deseo. Y también 
los hombres no quieren muñecas como esposas: quieren compañeras (Sorrentino, 
2005, p. 141).
Su objetivo era formar ciudadanos y ciudadanas valientes y prepa-
radas, ampliando los supuestos deberes femeninos de cuidado hasta un 
ámbito más amplio, dirigiéndolas a adquirir una responsabilidad para 
toda la humanidad: 
El escultismo femenino entiende que ha de hacer escuchar a la chica que los deberes 
de la mujer no están limitados a la familia, sino que se amplían a la Patria. Y 
que al mismo tiempo, que ella cumple con su trabajo y ejerce su influencia entre los 
confines de ésta, mediante nuestra fraternidad internacional, puede contribuir al 
mantenimiento de la paz entre las naciones (U.N.G.V.I., 1923, p. V).
En Italia tal indicación patriótica fue asumida como uno de los 
objetivos primarios del escultismo femenino y masculino (Pisa, 2000, 
p. 234). El fundador Colombo, ampliando su proyecto educativo scout 
también a las jóvenes, intentó, en efecto, incluirlas en el ideal de la ita-
lianidad, demostrando así que por dicho ideal también las jóvenes eran 
capaces de mantener un espíritu comunitario, unido y fiel a la Patria.
La necesidad nacional de contar en el seno del país con un espíri-
tu común y de difundir una cultura italiana unitaria, había visto en el 
movimiento scout un fuerte aliado. En tal proyecto, ya a nivel político 
y social, se había hecho notar que no era posible en absoluto ignorar 
a las mujeres, ni prescindir de ellas, porque resultaban indispensables 
para llegar a dicho fin.
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Esa propuesta de educación tenía semillas de emancipación y pa-
recía muy innovadora para el comienzo del siglo XX. Verdaderamente 
fue difícilmente reconocida por una sociedad muy cerrada y machis-
ta. Críticas muy fuertes fueron hechas a las primeras Exploradoras 
U.N.G.E.I. Sus actividades eran consideradas como una ofensa a la 
moral pública y un peligro para el honor de las mismas jóvenes. Tambi-
én afectó a las Voluntarias U.N.G.V.I. de Antonietta Giacomelli, quien, 
en parte por su carácter y por sus ideas,  y en parte para ablandar a la 
opinión pública y permitir la vida activa de su Unión, intentó trabajar 
mucho por la difusión del convencimiento de que el Escultismo no 
alejaba a las chicas de sus propias virtudes femeninas, ni de sus deberes 
de mujer, tanto presentes como futuros.
4.- Intenciones educativas de las distintas entidades
Cronológicamente fue la U.N.G.E.I., como acaba de exponerse, la 
institución que acogió en Italia la propuesta scout, seguida de la A.G.I., 
y posteriormente  ambas se federaron en la F.I.G.E.  Este será el orden 
en el que revisaremos sus respectivas filosofías educativas.
4.1.- Las Exploradoras (U.N.G.E.I.)
En la extensa  historia de la U.N.G.E.I. cabe hacer una diferencia-
ción fundamentalmente de dos momentos:
4.1.1.- Contenidos propuestos para las Exploradoras 
U.N.G.E.I. en la postguerra 
Durante los últimos años de la segunda guerra mundial renació la 
U.N.G.E.I.  creándose ya en 1946 su primer5 reglamento que estuvo 
vigente hasta 1970, año en que fue aprobado oficialmente6 el segundo 
y último reglamento de la Unión. Tras las indicaciones metodológicas 
de 1946, la U.N.G.E.I. tuvo una vida asociativa intensa. 
Mediante los variados instrumentos educativos del método scout, 
la U.N.G.E.I., como rama femenina del Escultismo laico italiano, se 
5 En las origines la U.N.G.E.I. adoptaba como reglamentos metodológicos oficiales los mismos 
de la rama masculina.
6 El Reglamento U.N.G.E.I. del 1970 fue oficial, pero ya en los años precedentes se había inten-
tado escribir diferentes pruebas de éste, nunca oficializadas y aprobadas por la administración 
central.
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empeñó a llevar en adelante su misión educativa, que pretendía enseñar 
a sus propias chicas al mismo tiempo competencias técnicas específi-
cas ligadas al saber hacer y unas capacidades relativas a la formación del 
carácter ligadas al saber ser: 
La Unión Nacional de las Jóvenes Exploradoras Italianas entiende que debe 
educar a las jóvenes según el método Scout para desarrollar armoniosamente todas 
la facultades y para educar mujeres activas, inteligentes, generosas, con carácter, 
dándoles una fuerte conciencia cívica y social (Maynard, 1950, p. 3).
Para la rama educativa de las más mayores, las Scoltes, cuya meta 
era servir, fue ideado un programa de contenidos, que abarcaba la ad-
quisición de conocimientos y de habilidades específicas para la partici-
pación en actividades que comprendía:
- Conocimiento de los derechos y deberes de la mujer con respecto 
a la vida social y política;
- conocimiento de la ubicación de los diferentes puestos de so-
corro, de los hospitales y características de éstos, de las farmacias con 
servicio nocturno de la ciudad;
- conocimiento de las competencias de las diferentes oficinas pú-
blicas de la ciudad, su ubicación y uso;
- entrenamiento en prácticas de socorro; cursos de enfermería con 
práctica en los hospitales; asistencia social colectiva y privada; nociones 
de filosofía y de salud de la madre y del neonato;
- conocimiento de las enfermedades infantiles más comunes;
- conocimiento de la organización del trabajo en general y de la 
actividad en las oficinas más usuales;
- conocimiento de productos de la región e información básica 
sobre el turismo;
- práctica de deportes;
- participación en campamentos;
- participación en la vida cultural y espiritual con debates, aprendi-
zaje de idiomas;
- compromiso de participación en actividades intelectuales y forma-
tivas en colaboración con el propio Grupo (U.N.G.E.I., 1946, pp. 41-42).
Al final se les pedía conocimiento directo del Escultismo y de sus 
técnicas para utilizarlas en el propio territorio con la propia comuni-
dad. También se contemplaba en el programa el desarrollo personal, 
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intelectual y político. Se cuidaban de forma especial los conocimientos 
relativos a los derechos y deberes de las mujeres.
4.1.2.- La U.N.G.E.I. en la etapa previa a la unificación con 
la rama masculina
Muchas fueron las innovaciones importantes llevadas a cabo por 
la U.N.G.E.I., especialmente desde el punto de vista pedagógico, entre 
las que cabe mencionar las primeras experiencias de mujeres como je-
fes para grupos de Lobatos (niños de 8-12 años)7 y en los años 60 las 
experiencias de coeducación entre niños y niñas.
En 1969 fue redactado definitivamente –y editado en 1970– el se-
gundo y último reglamento de la Unión, en la época en que fue Jefe de 
la Asociación C.N.G.E.I. – U.N.G.E.I. Pellegrino Bellegati y Comisaria 
General de la U.N.G.E.I. Enrica Corradini Adami. 
Según el Reglamento de 1970 el fin de la Unión era: 
...ayudar a formar mujeres preparadas y conscientes, chicas con un alto concepto 
moral con respecto a sus deberes, con un carácter fuerte, desarrollando en éstas el 
sentido de responsabilidad, de honor y de civismo: enseñándolas a bastarse a sí mis-
mas y a ser útiles a los demás; preparándolas para el futuro como mujeres; cuidando 
su desarrollo físico, habituándolas a la vida al aire libre, a la responsabilidad sobre 
su salud (U.N.G.E.I., 1946, p. 3).
Como puede observarse se pretendía una educación en la autonomía, 
en la responsabilidad y en el aprendizaje para elegir por sí mismas, ten-
dente hacia la formación de chicas activas, preparadas e independientes.
En este reglamento además se decía claramente que se había apli-
cado el método de Baden Powell, pero adaptándolo a las necesidades 
de las chicas y se insistía sobre el estímulo “para despertar en la chica el 
deseo de aprender por sí misma” (U.N.G.E.I., 1946, p. 3) evitando todo tipo 
de imposición.
Y otra variación importante fue que junto al concepto de sisterhood 
-concepto de hermandad al femenino muy utilizado por el movimiento feminista de 
los años 70- se introdujo el de amistad. Ahora era posible el hecho de 
que las chicas pudieran tener relaciones de amistad con otras personas, 
incluso del otro sexo. 
En virtud de esta posibilidad, el reglamento, en el artículo 127 y 
7 Nos referimos a la etapa de los más pequeños,  8-12 años más o menos.
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128, estableció que la rama de los pequeños tenía la posibilidad de 
hacer actividades y campamentos con niñas y niños. En consecuencia, 
sólo para la etapa de las primeras edades existían unidades mixtas. Ade-
más en el artículo 128 del reglamento U.N.G.E.I. se especificaba que 
los grupos de niños podían tener jefes mujeres.
Para las adolescentes y las jóvenes no se consentía entonces hacer 
actividades mixtas, pero era posible realizar otro tipo de actividades 
en colaboración durante el año como encuentros oficiales y públicos 
(U.N.G.E.I., 1970, p. 50).
Con el Reglamento de 1970 esta orientación de atención a la per-
sona en su especificidad llegó a hacerse más clara. Al finalizar las tres 
etapas las chicas scouts habrían vivido un recorrido de crecimiento 
basado en el método scout de Baden Powell hasta llegar a ser conside-
radas en la sociedad como mujeres autónomas, maduras, preparadas y 
responsables.
La Unión permaneció independiente hasta 1976 con respecto a la 
parte metodológica, hasta su fusión organizativa y administrativa8 con 
el C.N.G.E.I., la rama masculina.
4.2.- Valores cristianos y objetivos de la educación femenina 
en la pedagogía de la A.G.I.       
La Asociación de las Guías Italianas, nacida en 1943, eligió clara-
mente las líneas educativas y pedagógicas en las que se encuentran la 
propuesta scout y los valores expresados por la elección confesional de 
la religión católica.
Según detalla el P. Ruggi: 
El 22 de enero 1945 el Santo Padre, dirigiéndose a las Congregaciones Marianas, 
presentaba la necesidad de formar en aquella fecha fuertes caracteres cristianos. 
A esta llamada responde el Escultismo en sus ramas masculina y  femenina. El 
Escultismo es un método de educación que tiene como fin formar el carácter del chico 
y de la chica. Si queremos obtener una acción eficaz sobre la sociedad de mañana, 
no tenemos que preocuparnos de formar sólo el carácter de los chicos, sino también 
de las chicas, que van a ser sus compañeras (P. Ruggi d’Aragona, 1952, p. 14).
Esta fue la motivación principal para que el Guidismo fuera acogido 
8 C.N.G.E.I. y U.N.G.E.I. adoptaban el mismo Estatuto, el primero después la reunificación fue 
el de 1949.
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y situado entre las filas de las asociaciones católicas, y fuera visto también 
como un interesante instrumento de formación del carácter de la chica 
considerada, también ella, como una ciudadana activa de la sociedad ade-
más de compañera del hombre, y necesitaba, por eso, una atención y un 
cuidado mayor en la formación de su carácter y de sus actitudes.
El objetivo era evidente en la idea que Baden Powell había expre-
sado ya en la época de la creación y de la organización del movimiento 
scout en Inglaterra: 
El movimiento Scout y Guía fue pensado por Baden Powell para for-
mar a los jóvenes y las jóvenes con un carácter fuerte, leales, caritati-
vos, educados, castos y útiles a la sociedad (Tincani, 1944, p. 3).
Este ideal planteado por Baden Powell se adecuaba tanto a la pro-
puesta que suponía el conjunto de los valores cristianos, como a los 
requerimientos de reconstrucción de una Italia devastada.
La voluntad de contribuir por medio del Guidismo a la educación 
y a la formación de la mujer y de su carácter nace por la exigencia 
histórico-social del momento, ya desde las primeras décadas del siglo 
XX en Italia. Tras la segunda guerra mundial, se hizo más fuerte la 
exigencia de satisfacer la necesitad de contar con mujeres jóvenes que 
empezaran a participar más activamente en la vida social y que se con-
sideraran parte integrante de ésta, a la vez que encontraran un apoyo 
real a su propio desarrollo como personas.
La A.G.I. de aquella época, tomó la importante misión de formación 
de la mujer del presente y del futuro siguiendo una idea del mismo funda-
dor Baden Powell, que en una declaración de 1931 decía que las mujeres: 
tienen necesitad de una educación más adecuada, que dé un modo de prepararse a 
la nueva condición, especialmente con respecto a la formación de la personalidad y 
de un patriotismo generoso 
afirmación que fue completada con la siguiente aseveración: 
estas mismas chicas, con una formación del carácter que reduzca  la instintividad y 
haga tomar conciencia de las ocasiones de servicio que hay en el país, pueden formar 
una armada de mujeres patriotas, como no ha sido vista antes, capaz de levantar 
nuestro viejo país del fango y de las ruinas, llevándolo a la prosperidad y a la feli-
cidad (Sorrentino, 2005, p. 6).
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Las palabras que expresan el pensamiento de Lord Baden Powell, 
fundador del Escultismo, tienen que ser interpretadas con la relatividad 
que requieren los términos y las circunstancias del contexto de la Ingla-
terra de las primeras décadas del siglo XX. También es necesario ha-
cerlo con el mismo Baden Powell que, aunque moderno y clarividente, 
era un hombre crecido y formado en entornos militares dentro de una 
sociedad machista, donde la valoración de las características denomina-
das naturales de la mujer hacía claras referencias a miradas patriarcales 
puesto que la emancipación femenina  sólo había dado recientemente 
sus primeros pasos.
Esta reflexión no pretende justificar las concepciones al estilo mas-
culino con las que el Guidismo nació. Sólo desea resaltar que en un 
contexto cerrado, patriarcal y discriminante para la mujer, la voluntad 
y la decisión de introducir un cambio, tanto por parte de Baden Powell 
como del movimiento de las Guías, fue una temeraria apuesta y un 
paso muy importante para el desarrollo y la evolución en positivo de la 
condición femenina, en primer lugar en Inglaterra y después en todos 
los países del mundo por los que el Guidismo se difundió.
Baden Powell sabía de la gran fuerza y de la positividad, tanto para 
el país como para la sociedad, de la acción de las mujeres. Confiaba en el 
hecho de que el género femenino fuera capaz de provocar grandes cam-
bios, y consideraba que su fuerza sería una potencia nunca vista antes, su-
perior entonces también a la masculina, y que necesitaba de una vía, un 
recorrido que él veía en la pedagogía y en la metodología scout y guía.
La A.G.I., como asociación educativa, quería ayudar a las chicas y 
a las jóvenes mujeres a ser conscientes de su propia realidad de vida, 
de sus propias posibilidades y capacidades, de su propio y específi-
co carácter con sus límites y potencialidades. Se empeñaba además en 
hacer conocer a las jóvenes el mundo exterior y tomar responsabili-
dades hacia el mismo, porque, aunque más lejano y desconocido, era 
apreciado tanto por considerarse como rico en su especificidad, como 
por ofrecer cierta posibilidad de crecimiento y de desarrollo personal 
(Basadonna, 1970, p. 15).
El Guidismo de la A.G.I. respondió entonces, al mismo tiempo, a las 
indicaciones educativas del método scout y guía de los orígenes, y a los 
valores indicados por la religión católica, precisamente para ir al encuen-
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tro del contexto en que la Asociación nació y del compromiso contraído 
con la iglesia católica. Para hacer esto, la A.G.I., influenciada por la jerar-
quía de la Iglesia, ofreció siempre una educación en la que Guidismo y 
Cristianismo pudieran vivir una síntesis concreta y propuso un método 
rico de relaciones con los valores cristianos (Basadonna, 1970, p. 18).
Ciertamente, para la A.G.I. el movimiento Guía pone en práctica 
un sistema educativo completo, que se propone formar los caracteres 
en el más sano equilibrio, desarrollar –especialmente por medio de las 
actividades prácticas realizadas mediante trabajo manual y el contacto 
directo con la naturaleza– las mejores cualidades de la personalidad hu-
mana, entendiendo por éstas las cualidades que se revelan en las virtu-
des cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza (Tincani, p. 5).
La propuesta A.G.I. hace referencia a un ideal preciso de persona, 
basada sobre los valores cristianos y scouts, y se preocupa de ofrecer 
recorridos educativos dirigidos a la formación de buenos ciudadanos y 
ciudadanas, que conocen claramente el sentido de los conceptos de le-
altad, de libertad, de comunidad y de juego, sobre los que cabe realizar 
algunas consideraciones.
1.- El valor de la Lealtad hace referencia al empeño y al compro-
miso que la Guía hace principalmente consigo misma en la búsqueda 
del sentido espiritual de verdad. Esto requiere un compromiso hacia 
un recorrido de búsqueda espiritual, un recorrido de sinceridad y de 
conocimiento profundo del yo, una claridad hacia el exterior, un com-
portamiento de lealtad y de declaración de verdad, personal y hacia 
el otro y la otra. De ese recorrido de investigación nace la conciencia 
de que la vida es una vocación: ser llamados a tomar un puesto en el mundo, 
construir la historia, la sociedad, la humanidad según un plan que es el de Dios 
(Basadonna, 1970, p. 24).
Esa vocación es también una llamada a la acción, a tomar concien-
cia, a la responsabilidad hacia los otros y hacia el mundo, es elección 
de lealtad cotidiana y de compromiso activo con la sociedad. Es una 
llamada a una ciudadanía activa. Esta elección llega a ser parte del re-
corrido de vida de una Guía que se ocupa de seguir la verdad, recha-
zando la falsedad, aventurándose en una búsqueda continua, teniendo 
un comportamiento de humildad y sabiendo que no es posible llegar a 
la perfección (Basadonna, 1970, p. 26).
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2.- El recorrido educativo del Guidismo conduce también a la edu-
cación en Libertad:
a la autoeducación, a la responsabilidad personal, a saber ‘conducir su propio 
barco’, a tomar la iniciativa también en una mirada de servicio que no es sólo hacer 
Buenas Acciones, sino que es una manera de vivir y mirar a la realidad, indepen-
dientemente de condicionamientos y manipulaciones, ofreciéndose a sí mismos y a los 
demás ocasiones de libertad (Basadonna, 1970, p. 27). 
Así, haciendo una llamada a las chicas y a las jóvenes guías a to-
mar parte activa en la vida y en la sociedad, les propone recorridos de 
educación hacia la autonomía y hacia la creación de un pensamiento 
crítico, una capacidad y una fuerza que las responsabilizaran en primera 
persona a asumir el coraje de decir la propia opinión, de hacer escuchar 
su voz, de ser protagonistas de su existencia, de ser capaces de asumir 
posiciones situadas fuera de la moda.
La educación en la libertad no debe entenderse como llevar a cabo 
comportamientos que escapen a las reglas. Se refiere por el contrario 
a la no pasividad frente a la vida, a la conquista de estar presentes y 
ser capaces de elegir por sí mismas en los ámbitos social y personal. 
Esta madurez mueve y desarrolla el sentido de responsabilidad tambi-
én hacia los demás, llevando el verdadero sentido de libertad a acoger a 
mujeres y hombres también lejanos físicamente, llegando a plantearse 
esta actitud integrada en un ideal y un valor de vida.
La Guía que acoge tal posibilidad de educación llega a ser una mujer 
emancipada, libre de costumbres y de modas, de imposiciones sobre los 
cánones de belleza femenina impuestos por los modelos masculinos, libre 
de aceptar su propio cuerpo como es, buscando una armonía entre cuerpo 
y espíritu, entre belleza interior y exterior, donde el cuerpo tiene una funci-
ón y no es considerado como un icono a venerar. Nace así la persona libre 
de las constricciones físicas, de la obsesión de la materialidad, no esclava 
sino abierta a la trascendencia y a Dios (Basadonna, 1970, p. 29).
3.- El Guidismo A.G.I. comparte también con la elección confe-
sional católica el sentido de la Comunidad, que más que ser teorizado es 
vivido durante la vida scout. Nace precisamente de la posibilidad de 
compartir la cotidianidad del otro y de la otra, de conocer las diferen-
cias y de valorarlas como riquezas. 
Se potencia la posibilidad de ser al mismo tiempo respetuosos consigo 
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mismos y valientes, abiertos hacia el exterior, madurando la conciencia de 
ser creados a imagen de Dios que es uno pero trino y no solitario, y la consciencia de 
que cada mujer y cada hombre lleva consigo una dimensión comunitaria que lo lleva 
a ser abierto y estar disponible para dar y recibir (Basadonna, 1970, p. 36).
El hecho de vivir la Comunidad en la A.G.I. da la posibilidad de 
experimentar prácticamente tanto el valor de Lealtad como el de Liber-
tad, ambos unidos por el sentido de responsabilidad hacia sí mismos y 
hacia los demás, hacia la lucha contra las diferencias entendidas como 
discriminaciones, al sentimiento de igualdad y de sensibilidad hacia los 
pares dirigido hacia la madurez y el desarrollo de ver las cosas en modo 
justo y paritario para todos, pueblos y etnias diferentes, formados por 
hombres y mujeres concretos.
La experiencia de la vida de la Comunidad 
es la experiencia del propio límite personal que se completa en el encuentro con la 
otra persona, y es al mismo tiempo la certeza del propio valor que debe ser ofrecido 
y puesto en común (…). Es una maravillosa ocasión de expansión de sí, de don 
generoso, de superación de los propios confines (Basadonna, 1970, p. 36-39).
4.- Para finalizar el presente análisis encontramos cierta proximi-
dad entre el sentido del Juego como valor scout y valor cristiano. Con el 
juego el Guidismo educa las chicas invitándolas a experimentar, a tener 
el coraje de ponerse en acción a sí mismas, pero sobre todo a tomar 
con equilibrio y sentido deportivo tanto la victoria como la derrota. 
Educa en la coherencia con los valores hacia los cuales se compromete 
en la Promesa sin sentir vergüenza. Se trata de una educación dirigida a 
vivir sus propias elecciones y sus propios límites o potencialidades sin 
miedo, así como a vivir la elección confesional de ser cristianos.
4.3.- Propuesta educativa de la Federación Italiana de Guías 
y Exploradoras (F.I.G.E.)
En 1950 la Federación Italiana de Guías y Exploradoras decidió 
traducir al italiano el Be Prepared, escrito para las Guías inglesas por Miss 
Maynard, y proponerlo, en la versión italiana con el título Sii Preparata, 
como manual técnico y metodológico a las Guías y a las Exploradoras 
italianas, teniendo como objetivo principal la formación integral de la 
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chica.  Al contrario que el Girl Guiding9, este nuevo manual resultó poco 
adecuado para las jóvenes italianas.
Miss Maynard en el prefacio escribió: Este manual ha sido escrito para 
ayudaros a llegar a ser una Guía de Primera Clase, lo que significa– como dice 
nuestro fundador– llegar a ser una persona de primer orden (Maynard, 1950, 
Prefación). Proponía varios recorridos educativos y formativos para que 
las Guías pudieran superar diferentes etapas evolutivas por el método 
scout, a la vez que adquirir competencias y capacidades en diferentes 
ámbitos, entre los que también se encontraba la denominada Ciencia de la 
casa, considerada propia del conocimiento femenino, que no estaba pre-
vista en el manual de los chicos. El resto de indicaciones metodológicas 
fueron las mismas que las masculinas. 
Este tipo de contenidos se consideraba natural durante los años Cin-
cuenta en los que la educación proyectada para las chicas todavía esti-
maba conveniente mantener cierto equilibrio entre la emancipación y el 
empuje hacia la adquisición de nuevas capacidades y técnicas –entonces 
inusuales para el género femenino– y la tradición, muy cercana a la idea 
de mujer como tutora de las virtudes femeninas y de la cohesión familiar.
5.- Ley y Promesa, reflejo de la evolución histórica de 
las finalidades pedagógicas
En el corazón del Escultismo y del Guidismo, precisamente en el 
alma, encontramos la Ley Scout. Realmente el estilo de vida scout y 
guía se apoya fundamentalmente en la Ley o Decálogo. Baden Powell 
decía que “La Ley del Explorador es la base sobre la que se funda toda la educa-
ción scout. Quitad la base: todo colapsa”. Baden Powell claramente entendía 
que la Ley scout es fulcro de la autoeducación, del recorrido personal. 
Es el espíritu del recorrido scout. Como sostiene también Forestier, el 
fin de la realización para una mujer y para un hombre es descubrirse 
y conquistarse a sí mismos y antes de trasformar el mundo, trasformarse a sí 
mismo (Dal Toso, Bertini, 2005, p. 43).
Insistiendo mucho sobre las peculiaridades personales entendidas 
como riqueza, es como el escultismo llega a ser un óptimo y eficaz mé-
todo para educar en asumir un punto de vista intercultural, acogiendo 
9 Girl Guiding, el manual femenino de Scouting for Boys, ambos escritos por Robert Baden Po-
well, el primero, con la colaboración de su hermana Agnes Baden Powell.
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así el deseo del fundador Baden Powell que veía en esta idea un instru-
mento de paz y de hermandad entre los pueblos.
El mismo Baden Powell dice:
El escultismo femenino puede unir el mundo y ser llamado la Liga de las Na-
ciones, porque sus principios fundamentales son aplicables a cada nacionalidad, 
a cada creencia y a cada clase social; y las Jóvenes, trabajando y jugando jun-
tas, aprenderán a conocerse mejor. Nosotras podremos perder sospechas y odios 
nacionales y sociales si, cada una en nuestro ámbito, somos fieles a la Promesa 
(U.N.G.V.I., 1923, VII).
La Promesa scout y la Ley, son los elementos más importantes en 
la base del Método del Escultismo y acogen los valores y las indicacio-
nes de comportamiento en los que cada Scout y cada Guía se compro-
mete solemnemente para toda la vida.
Pero la interpretación del mensaje de Baden Powell ha sido reali-
zada desde diferentes perspectivas, que a lo largo de diferentes épocas 
han presentado las diversas variaciones que, para la realidad italiana, 
tratamos de recoger a continuación.
5.1.- Visión de Carlo Colombo. Promesa y Ley para Explora-
dores y Exploradoras 
Cuando Carlo Colombo fundó el Escultismo en Italia elaboró un 
único Estatuto,10 tanto para la rama masculina como para la femenina, 
y presentó una Promesa común a los Exploradores y a las Explorado-
ras, que decía:
Juro por mi honor:
1° Amar a la Patria, servirla fielmente en cada circunstancia, y respetar 
sus leyes.
2° Ayudar a mis semejantes, sin distinción, en cada peligro o necesidad.
3° Obedecer el Decálogo de los Exploradores.
El compromiso adquirido en el primer punto de la promesa scout 
italiana11, ponía su enfoque en particular sobre el concepto de Patria, 
hacia la que la Institución scout se comprometió muy en serio, preci-
10 Se hace referencia al primero Estatuto C.N.G.E.I. – U.N.G.E.I. redactado en 1914.
11 Enseguida fueron redactados otros Estatutos, en 1915 y en 1918. Encontramos en éstos un 
Juramento del Explorador igual al primero. El único cambio observado es la utilización del verbo 
observar, en lugar de respetar, en el primer punto.
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samente en nombre de la fuerte necesidad de italianidad y de difusión 
de un sentimiento nacional.
El objetivo de una educación enfocada hacia el patriotismo, fue 
sancionada también en la Ley, explicitada en diez puntos y denominada 
por eso Decálogo del Explorador. En el punto número dos decía, como 
indicación de los valores que debían orientar la conducta, que: 
El Explorador ama la Patria y se inclina ante sus leyes: tiene res-
peto absoluto hacia las personas, las propiedades y las opiniones de 
los demás.
Por medio del C.N.G.E.I. y la U.N.G.E.I. había encontrado Colom-
bo la vía justa para difundir un profundo amor hacia Italia, una necesitad 
que en ese momento histórico parecía ser la más imperiosa. Pero el fun-
dador no limitó su organización scout sólo a su ideal de Patria, sino que 
basó el Escultismo italiano también en otros valores, al mismo tiempo 
importantes y modernos, respecto a la cultura de la época. 
Quiso que su movimiento se caracterizara por principios como la 
laicidad, la interculturalidad, el interclasismo y la paridad entre hombres y mujeres.
Tales elementos llegaron a ser fundamentales y absolutamente in-
novadores para la sociedad italiana de los primeros años del siglo XX, 
especialmente como propuesta educativa para jóvenes adolescentes. 
Con respecto a la natural tesitura laica de su organización, Co-
lombo quiso precisar que la elección confesional resultaba ser una 
cuestión absolutamente privada, para vivir según la propia concien-
cia, y no una imposición. Dejaba que sus chicos y sus chicas vivieran 
su propia espiritualidad operando según sus propias elecciones en el 
ámbito privado y familiar. 
Tanto Colombo como Baden Powell, habían entendido con clari-
videncia que el futuro estaba completamente en manos de los jóvenes 
y de las jóvenes y que ofreciéndoles ideales y modelos de acogida cul-
tural y religiosa, de hermandad en sentido mundial, de colaboración 
entre las clases sociales, de curiosidad y empeño en conocer a los de-
más, de respeto, de igual dignidad y corresponsabilidad entre hombre 
y mujer, se habría podido llegar no sólo a un ideal de paz universal, 
sino a una vida real de unión entre los pueblos y de colaboración entre 
las diferencias personales y culturales, para llegar a cumplir el sueño de 
un mundo mejor.
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5.2.- Modificaciones de Anna Maria Borghese y Antonietta 
Giacomelli. Promesa y Ley para Exploradoras
La clarísima caracterización laica a la vez que respetuosa ante cual-
quier opción religiosa con que debutó el escultismo en Italia, se mantuvo 
únicamente durante las primeras etapas de su andadura, puesto que el 
cambio de dirigentes al frente del mismo, propició ciertas variaciones que 
se manifestarían de manera especial en una marcada orientación religiosa.
 En efecto, con ocasión de la publicación del Manual de las Jóve-
nes Exploradoras de la U.N.G.E.I., Anna Maria Borghese (entonces 
presidenta) y Antonietta Giacomelli (comisaria general) pensaron re-
-escribir el texto de la Promesa y del Decálogo, adaptándolo a las Jóvenes 
Exploradoras.
La fuerte novedad que cambió la clara impronta laica dada por el 
fundador Colombo, fue la introducción de la palabra Dios tanto en 
el texto de la Promesa como en el del Decálogo. El cambio fue con-
secuencia de las presiones que Antonieta Giacomelli realizó sobre la 
princesa Borghese, a favor de un matiz religioso más evidente que, en 
su opinión, debía animar la vida scout.
El nuevo texto de la Promesa de las Exploradoras modificado por 
Antonietta Giacomelli y expresado en esta ocasión totalmente en fe-
menino, explicitaba:
Prometo por mi honor:
1° Amar a Dios y la Patria y hacerme fuerte de ánimo y de cuerpo para 
servirles mejor;
2° Actuar siempre con desinterés, según mi conciencia  y con lealtad 
por el bien de todos;
3° Observar el Decálogo de la Exploradora (U.N.G.E.I., p. 6).
El mismo cambio fue introducido también en el Decálogo de la 
Exploradora que en el punto diez explicitaba: 
Observa las leyes de Dios y de la Patria y respeta los ordenamientos nacionales.
La variación fue sustancial, pues puso en el centro del compromiso 
a la trascendencia con sus leyes sacras superiores y divinas, desplazan-
do a la persona, cuya palabra había llegado a ser sagrada en el primer 
Juramento de Colombo.
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5.3.- Promesa y Ley para Voluntarias y Dirigentes. Perspectiva 
de Giacomelli
En sucesivas revisiones del Decálogo y de la Promesa de la Joven Volun-
taria de la U.N.G.V.I. todavía fue más marcada la imposición católica de 
Antonietta Giacomelli. Por medio del Manual para las Organizadoras, 
Dirigentes e Instructoras, que fue escrito y ratificado por la misma 
Giacomelli, se oficializaron Ley y Promesa, redactándose de la forma 
en que se recogen a continuación.
El texto de la Ley (U.N.G.V.I., 1923, p. 2) dice así: 
Decálogo de la Joven Voluntaria:
1. La joven voluntaria es fiel a las leyes de Dios y de la Patria y cumple 
los deberes hacia la familia.
2. Es fiel tutora de la propia pureza y del decoro de la Institución.
3. Siente que la mentira es en sí titulo de indignidad; es leal y honesta, 
a cualquier costo.
4. Es disciplinada y lista; cumple el deber con firmeza y alegría.
5. No se pierde entre las dificultades: con espíritu de iniciativa y sen-
tido de responsabilidad, aprende a ser útil a sí misma y a los demás.
6. Respeta las personas, incluso a sus adversarias, las propiedades, las opi-
niones de los otros; evita la envidia y la maledicencia; es modesta y gentil.
7. Ama y ayuda a los demás, y especialmente a los débiles, desinteresa-
damente y sin distinción de clase, fe o nacionalidad; respeta y protege 
de la crueldad a los animales y las plantas.
8. Siente y tiene vivo el enlace fraterno que la une a las compañeras de 
todo el mundo.
9. Es sencilla y sobria; y cuanto guarda está dispuesta a dar, incluso 
con sacrificio.
10. Adapta el ánimo a la fuerza y acostumbra al cuerpo a las privacio-
nes y a las fatigas: está ‘lista’.
Como puede observarse, el Decálogo de la Voluntaria, además de 
recoger una señalada exigencia católica y patriótica, llega a ser el do-
cumento oficial en el que Antonietta Giacomelli evidencia todas las 
virtudes femeninas que se empeña en promover durante los recorridos 
de educación de las propias chicas. 
En el Decálogo se establecen precisas y severas leyes de compor-
tamiento que retratan un modelo femenino que: se parece mucho a la 
imagen de mujer italiana alimentada por la cultura católica y por la rural y medi-
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terránea  (Pisa, 2000, p. 284), una mujer temerosa de Dios, que guarda 
con su comportamiento moral impecable la propia pureza y el decoro 
de la misma Unión, una mujer al servicio de los demás, responsable y 
respetuosa, modesta y humilde, una perfecta mujer de casa, dedicada 
al cuidado de la familia y del hogar, económica y sobria, educada y al 
mismo tiempo con fuerza de ánimo y preparación para el sacrificio y 
las privaciones, pronta de espíritu y valiente para afrontar las dificulta-
des de la vida. 
Las mismas ideas y virtudes se reflejan en la promesa, cuyos tres 
puntos se consignaron con estas palabras (U.N.G.V.I., 1923, p. 3): 
Prometo por mi honor:
1° Ser fiel a las leyes de Dios y de la Patria y hacerme fuerte de ánimo 
y de cuerpo para servirles de mejor manera ;
2° Hablar y actuar con sinceridad y lealtad, siempre inspiradas en el 
amor hacia los demás;
3° Tener siempre presente en la conciencia el Decálogo de la Voluntaria. 
Parece evidente cómo Antonietta Giacomelli puso la seña católica 
de su Unión insistiendo de forma especialmente precisa en los textos de 
su Promesa y Decálogo, con el firme convencimiento de que, aunque 
la institución scout no es confesional ni de color, la impronta altamente 
cristiana y democrática de la Ley no podría dejar de dirigir a sus inscritas 
hacia una concepción y una práctica de la vida profundamente religiosa...
 
5.4.- La Ley en el último Reglamento de la U.N.G.E.I. como 
entidad femenina
En 1969 fue redactado –y editado en 1970- el segundo y último 
reglamento de la Unión, coincidiendo con la época en que fue Jefe de 
la Asociación C.N.G.E.I.– U.N.G.E.I. Pellegrino Bellegati y Comisaria 
General de la U.N.G.E.I. Enrica Corradini Adami. 
Entre los cambios realizados en este reglamento se encuentran: un 
nuevo texto de Ley12 para las Exploradoras en el que desaparecieron 
algunas orientaciones similares a las militares, además de un punto so-
12 La rama masculina C.N.G.E.I. y la femenina U.N.G.E.I. eran parte de la misma Institución y 
tuvieron mismos estatutos y reglamentos, desde la fundación en el 1914 hasta al Congreso de 
Paris del 1922, después de que Antonietta Giacomelli escribiera el Manual para las Organizadoras 
Dirigentes y Instructoras poniendo un nuevo Estatuto y un nuevo Reglamento para la renovada 
Unión Nacional.
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bre el amor hacia la Patria y la observancia de las leyes, que se juzgó 
demasiado fuerte para los años 70, que se recuerdan en Italia por las 
contestaciones de los estudiantes contra las reglas y por la lucha femi-
nista, y la supresión de la obediencia a los jefes, maestros y padres, que 
fue sustituida por una disciplina nacida de la conciencia.
En esa época se produjo una variación importante en la manera de 
hacer educación porque se pasó de una relación educando–educador 
basada sobre la autoridad de este último a otra fundamentada sobre el 
concepto de compartir ideas y recorridos.
El texto definitivo de la Ley quedó como sigue (U.N.G.E.I., 1970, 
p. 10):
Ley para Exploradoras y Scoltes 
1. La palabra de la Exploradora es sacra.
2. La Exploradora ama los demás y protege el débil.
3. La Exploradora es amiga de todos y hermana de cada una de las 
otras Exploradoras.
4. La Exploradora es leal y valiente.
5. La Exploradora es gentil y tolerante.
6. La Exploradora es conscientemente disciplinada.
7. La Exploradora se mantiene serena en las dificultades y sabe cuando 
tomar una iniciativa.
8. La Exploradora es económica, industriosa y diligente.
9. La Exploradora respeta y protege la naturaleza.
10. La Exploradora es pura de pensamiento, correcta en las palabras 
y en los actos.
5.5.- El compromiso de servicio a los demás en la Ley y Prome-
sa Guías. Consideraciones del Padre Ruggi: 
Tres son, fundamentalmente, las potencialidades que la A.G.I. se 
propone desarrollar en la joven: fe y amor hacia Dios y la Iglesia, una 
real caridad fraternal junto a un sincero amor a la Patria y el sentido del 
honor (A.G.I., 1964, pp. 7-8).
Estas intenciones constituyen el ánimo del Guidismo, expresado 
en el artículo 10 de la normativa dirigida a las Directivas: El espíritu de 
la A.G.I. es expresado fundamentalmente en la Promesa, en la Ley y en el Lema 
(A.G.I., 1964, p. 10).
Éstos son los tres elementos principales y los tres instrumentos 
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educativos más importantes del Escultismo y del Guidismo porque lle-
van los valores del ideal scout. Constituyen la esencia del movimiento, 
el compromiso y la brújula que orienta a las Guías y los Scouts de todo 
el mundo. Tiene gran interés profundizar sobre cada uno de ellos y lo 
intentamos a continuación: 
El estilo de persona por el que la A.G.I trabaja es expresado pre-
cisamente en el contenido de la Ley scout, que llega a ser una pista a 
seguir para la formación y para el mejoramiento continuo de los Scouts 
y de las Guías. 
La Ley de las Guías comprende 10 artículos:
I La Guía pone su honor en merecer confianza
II La Guía es leal
III La Guía está siempre lista para servir a los demás
IV La Guía es amiga de todos y hermana de las otras Guías
V La Guía es gentil
VI La Guía ve la obra de Dios en la naturaleza, ama las plantas y los animales
VII La Guía obedece rápidamente y no hace nunca las cosas a medias
VIII La Guía sonríe y canta en las dificultades
IX La Guía es trabajadora y económica, tiene cuidado de la propiedad 
de los demás
X La Guía es pura de pensamientos, palabras y acciones.
 
El sentido de la Ley scout tiene su especificidad en ser común 
y transversal a los tiempos, espacios y lugares, así como la Promesa 
scout. Su fuerza y su unicidad tiene la cualidad de ir más allá de las pa-
labras y de las diferentes culturas, porque lleva valores que van más allá 
de los contextos históricos y sociales. En el caso específico de la A.G.I. 
subrayamos los enlaces que ésta tiene, usando palabras del Padre Ruggi 
(Ruggi d’Aragona, 1952, p. 34), con bonitas y auténticas virtudes cristianas.
Los artículos 1, 2 y 3 hacen referencia, respectivamente, al antiguo ho-
nor de los Caballeros Cristianos en relación con la dignidad que tienen y 
demuestran en la vida de cada día los hijos y las hijas de Dios; la Lealtad 
como virtud de justicia, es decir, dar a cada uno lo que debe, según lo que él es 
para nosotros (Dal Toso, Bertini, 2005, p. 28); y el sentido de Caridad, virtud 
específica del Cristianismo, un comportamiento de dedicación hacia los demás, 
hasta la abnegación, hasta la donación de la vida (Ruggi d’Aragona, 1952, p. 35). 
El artículo 4 alude a un sentimiento de paz y respeto universal que 
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lleva consigo el sentido de ‘sisterhood’ –hermanamiento– entre todas las 
guías, un ideal que parece ir más allá de la amistad, llegando al sustrato 
de las palabras respeto y acogida, que no es tolerancia o ayuda hacia los 
que están peor de nosotros, sino que es precisamente el encuentro con 
Scouts y Guías que comparten los mismos ideales y el mismo compro-
miso, una experiencia de conocimiento y de confianza espiritual, antes 
que física.
En el artículo 6 dice el Padre Ruggi que el Escultismo busca a Dios 
por la Naturaleza: La obra de Dios reconocida en lo creado empuja al hombre 
a la adoración.
La vida scout, entendida como el recorrido de descubrimiento de 
sí mismos y de la propia educación lleva la Guía y el Scout a seguir 
los consejos y la experiencia de quien, como el Jefe y la Jefa, volun-
tariamente se ponen al servicio de la educación de los chicos y de las 
chicas; a asumir un comportamiento sereno frente a las dificultades, a 
afrontarlas y a vivirlas sin perder el control de sí mismos; y a poner al 
final todo el empeño propio en cada cosa de la vida cotidiana para el 
bien de sí mismos y de los demás. Éstas son las ideas esenciales de los 
artículos 7, 8 y 9.
La Ley scout no es un imperativo impuesto, sino que es una posi-
bilidad y una meta a perseguir, es un principio de reflexión para crecer 
y para autoeducarse, es una brújula que libremente el Scout y la Guía 
eligen para seguir. El compromiso personal de vivir como Scouts o 
como Guías, acogiendo esta ley, solemnemente es tomado, ante los 
propios ojos y los de las hermanas y hermanos scouts, con la Promesa.
La Promesa A.G.I. dice así:
Con la ayuda de Dios
Prometo por mi Honor hacer lo mejor
para servir Dios, la Iglesia, la Patria.
Ayudar a los demás en cada circunstancia.
Observar la Ley de las Guías.
Para el Padre Ruggi la promesa es un compromiso de Honor, el 
honor del que Santo Tomás dice ser de todos los bienes exteriores al hombre 
riqueza, salud, amigos, hijos, la vida misma, el más grande de todos…porque es lo 
que se acerca más a la virtud de la que es testimonio. 
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La solemnidad con que es pronunciada la Promesa, responsabiliza 
a la Guía hacia todos los que serán cotidianos testigos de la fidelidad a este 
compromiso, un compromiso de tender siempre hacia la perfección y la 
búsqueda espiritual y a responder al compromiso con Dios y la Iglesia, 
que ya el Bautismo había sancionado: Según Forestier 
lo que nosotros llamamos un compromiso es una respuesta. Dios nos invita a la 
vida sobrenatural, nos levanta hasta ésta. Solos no podemos subir. Aceptamos 
venir. Aceptamos la invitación divina (Dal Toso, Bertini, 2005, p. 54).
De particular interés es el aspecto social de la Promesa scout, que 
determina oficialmente la entrada en la gran familia de los Scouts, una 
familia que es un lugar no físico, en que se comparte un ideal común 
y nos compromete a respetar el espíritu social, en el que cada uno está 
ligado al otro y sin imposiciones adopta una manera positiva de actuar 
hacia él. La acción hacia los demás llama constantemente a la con-
ciencia de la Guía y del Scout católicos y se relaciona con uno de los 
Mandamientos de Dios, el de la caridad efectiva, que no termina en el 
sentimiento, sino que llega a ser obra concreta.
Puntos fundamentales del método guía en la A.G.I. son también el 
lema y el servicio. El lema, expresado en idioma latino como Estote Parati, 
es tratado en el Evangelio de San Mateo, e interpretado con la exhorta-
ción Estad Listas, que pide a las Guías encontrarse siempre preparadas, 
no dejarse nunca llevar, no perder el control y estar preparadas para 
servir a Cristo en cada momento y en cada detalle.
El servicio es un comportamiento y una predisposición que se de-
sarrolla durante el recorrido educativo, y consiste en poner las propias 
capacidades, competencias, energías y el propio tiempo al servicio de 
los demás y de quien lo necesita
6. Estrategias y técnicas educativas de Exploradoras y 
Guías
Una vez establecidas las metas a alcanzar, se imponía la decisión 
sobre la fórmula que sería necesario aplicar para llegar a ellas, lo que 
requería la descripción del método o camino a recorrer. El estilo educa-
tivo se concreta en un conjunto de principios de actuación cuya combi-
nación configura una especial característica. A continuación se recogen 
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los principios pedagógicos que declaran cada una de las entidades. Pos-
teriormente se recoge una sencilla comparación entre las mismas. 
6.1.- Principios pedagógicos de U.N.G.E.I. y U.N.G.V.I. 
En una línea de coherencia con el método de Baden Powell, 
U.N.G.E.I. y U.N.G.V.I. proponían a sus niñas y  adolescentes intere-
santes actividades educativas, en las que, tras divertidos juegos y esti-
mulantes técnicas scouts, se escondían los grandes valores de la peda-
gogía scout.
Las jóvenes de los primeros años del siglo XX en Italia no tenían 
muchas oportunidades de encuentro o de actividades adaptadas a sus 
necesidades reales de adolescentes, sino que, por el contrario, la socie-
dad preveía mayores lugares de socialización para los chicos y ofertas 
formativas para que éstos pudieran satisfacer sus necesidades de cono-
cimiento y acoger sus deseos de realización personal. Para las chicas 
tal apertura al mundo estaba fuertemente limitada: la sociedad, con 
profundas raíces patriarcales, proponía para la formación de la mujer 
actividades específicas cercanas al cuidado del hogar, de los niños o de 
la familia en general, y dejaba espacios personales sólo para el cultivo 
de virtudes como la pureza, el silencio o la obediencia.
Sin embargo las adolescentes demostraban tener necesidades y curio-
sidades, ligadas igualmente a la edad evolutiva, dirigidas hacia el aprendizaje 
de competencias, experiencias deportivas, vida de grupo y de formación 
del carácter. Muchas de ellas no habrían podido nunca llegar a vivir esas 
experiencias porque socialmente y culturalmente eran consideradas poco 
femeninas y, por  entonces, estaban prohibidas para las mujeres.
El movimiento del Escultismo femenino demostró cómo era posi-
ble, mediante la particular oferta educativa y el uso de eficaces técnicas, 
la participación de las chicas en actividades, juegos y situaciones de 
vida, calculadas exactamente para sus diferentes edades y que respon-
dían de forma real a sus necesidades, intereses y deseos.
Entre las premisas que configuraban las condiciones favorables 
para el desarrollo personal, y que alcanzaron la condición de estrategias 
educativas, cabe mencionar:
1.- La pertenencia al grupo de pares
Las Exploradoras y las Voluntarias enseguida experimentaron la 
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convivencia con el grupo de los pares, teniendo la posibilidad de relacio-
narse con chicas que pertenecían a varias clases sociales y/o a diferen-
tes creencias religiosas, con las que aprender a colaborar, a vivir juntas, 
a respetar las diversidades, a tener la responsabilidad de sí mismas y de 
las demás, a ser autónomas en las decisiones y en el caso de las jefes, a 
ejercitarse en la práctica como líderes.
2.- La vida al aire libre
En el Escultismo las jóvenes italianas pudieron vivir experiencias 
y adquirir competencias que difícilmente habrían podido realizar fuera 
del Escultismo o en el ámbito familiar. Pudieron, en efecto, vivir aven-
turas al aire libre, observando muy de cerca la naturaleza, entrenándose 
en afrontar pequeñas dificultades cotidianas lejos de la comodidad de 
la familia; experimentando la autonomía organizativa y la capacidad de 
elección durante los encuentros y los campamentos scouts, en que tu-
vieron a vez la libertad de dormir lejos de casa por unos días, situación 
impensable entonces para las mujeres.
3.- El aprendizaje por la acción
En oposición a la didáctica pasiva de la instrucción clásica, esco-
lar o privada, las jóvenes italianas vivieron una modalidad nueva para 
aprender, basada en aprender por la acción permitiendo la posibilidad de 
realizar las tareas sin sentir miedo al error.
4.- El juego
Las experiencias eran afrontadas como un juego en un clima de se-
renidad y ligereza, teniendo, al mismo tiempo una eficacia educativa 
única en su género.
Las chicas tenían, gracias a la vida scout, la posibilidad de valo-
rarse como mujeres y de aumentar sus propias competencias. Merced 
a programas con formato de juego estudiados y calculados sobre las 
necesidades y características particulares de cada persona, existía la po-
sibilidad de aprender según las distintas modalidades individuales, de 
tal manera, que alguna de  las integrantes pudiera llegar a ser punto de 
referencia para las demás del grupo (Bertolini, 2003, p. 68).
5.- La progresión personal
Baden Powell no subestimó nunca la importancia de los tramos 
educativos continuados, para que chicos y chicas pudieran tener un 
gradual y profundo crecimiento en la perspectiva de una formación 
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integral (Bertolini, 2003, p. 25-26). En ese sentido, y según la edad, las 
chicas scouts pertenecían a tres niveles o etapas diferentes: niñas desde 
los 8-9 hasta los 11-12, adolescentes desde los 12 hasta los 17 y una 
última etapa hasta los 18. 
Las tres etapas eran fundamentales para un recorrido de crecimien-
to y de desarrollo integral de las chicas, en el que podían crecer y apren-
der gradualmente respetando la especificidad de cada edad. 
La organización de la Unión Nacional, tanto para las Exploradoras 
como para las Voluntarias, en perfecta armonía pedagógica y evolu-
tiva con la idea de Baden Powell, pensó además en una subdivisión 
de sus asociadas en grupos determinados por edad, considerando la 
importancia de hacer propuestas educativas ajustadas a las específicas 
exigencias evolutivas.
Tanto la U.N.G.E.I. como la U.N.G.V.I. dieron a las primeras jó-
venes scouts la posibilidad de vivir la propia especificidad lejos de las 
restricciones socio-culturales. Ambas organizaciones proponían a las 
chicas un recorrido de progresión personal presentando ante ellas la 
posibilidad de probarse en la práctica y adquirir muchas técnicas. 
La U.N.G.E.I., permaneciendo fiel a la idea de paridad del fundador 
Carlo Colombo (Pisa, 2000, p. 233), no cambió mucho las propuestas 
educativas hechas a las chicas respecto a las planteadas para los chicos. 
Antonietta Giacomelli, al contrario, en su Unión revolucionó no 
sólo la huella política sino también la oferta educativa relativa a las 
técnicas de aprender, añadiendo algunas muy ligadas a los conocimien-
tos considerados como más específicamente femeninos. Para la última 
etapa de la trayectoria educativa, cuando las jóvenes se encontraban 
en el momento de incorporación al mundo de los adultos, Antonietta 
Giacomelli pensó en una Promesa de compromiso con la Unión y de 
toma de conciencia de tener un papel activo en la sociedad.
6.2.- Principios pedagógicos de A.G.I.
También la A.G.I. se planteó la utilización de estrategias metodo-
lógicas dirigidas a lograr la meta de una educación integral y para ello 
puso en práctica a su estilo las propuestas de Baden Powell. 
El Guidismo en su obra de educación no pretende sustituir a la familia, a la escuela 
ni a la Iglesia, sino que quiere integrar su obra y complementarla en la medida 
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que sea necesario para atender a lo que aquéllas no puedan llegar. Por tanto es un 
método de educación completo. En este sentido, se dirige a toda la joven: – tanto a 
su cuerpo, como a su alma; a sus varias facultades: inteligencia, memoria, imagi-
nación…; a su vida práctica, a su orientación profesional; a su vida individual, 
familiar y social (Ruggi d’Aragona, 1952, p. 41).
Como ya fue anticipado por el Padre Ruggi tal método es educa-
tivo a 360° y se refiere a todos los ámbitos de la vida y del desarrollo 
de las chicas y de los chicos. Cuenta con unos instrumentos educativos 
concretos como leemos en las Directivas A.G.I. del año 1964: 
Los medios fundamentales del método educativo de la A.G.I. son los de Baden 
Powell: el sistema de Patrulla, los pasos de clase, las especialidades, el juego, la vida 
al aire libre  (A.G.I., 1964, p. 13).
1.- Sistema de Patrulla  
El Sistema de Patrulla es el instrumento educativo fundamental y 
ocupa el centro del Movimiento de las Guías. La Patrulla 
está dirigida a desarrollar en las chicas el sentido de la responsabilidad, de la 
iniciativa, de la colaboración, según el ideal indicado por la Promesa y por la Ley 
(A.G.I., 1964, p. 13), 
y es precisamente la vida de Patrulla la que crea un espíritu y una cohe-
sión entre las componentes que, sin aislarse del grupo, llegan a estar muy 
unidas y a aprender a valorar la propia individualidad y la especificidad de 
su grupo de pares, en el que cada componente se siente indispensable.
En la Patrulla la acción de formación del carácter de cada compo-
nente es directa y la educación en la responsabilidad hacia los demás 
es más incisiva. Cada Guía, y sobre todo la Jefe de  Patrulla, gracias a 
la vida de Patrulla, no sólo se autoeduca en la responsabilidad en el 
grupo, sino también en la autonomía, en la participación activa, en to-
mar decisiones para sí misma y para las otras, en respetar la opinión de 
todas y en encontrar soluciones en las que todas las necesidades sean 
tomadas en consideración. Por la vida de Patrulla se aprende a vivir en 
la sociedad como mujeres y ciudadanas activas e independientes.
2.- Pasos de Clases y Especialidad
Los Pasos de Clases y la Especialidad son instrumentos educativos 
que tienen como función principal estimular a hacer todas las cosas 
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lo mejor que se pueda y a superar los propios límites. Constituyen un 
empuje para educar a la persona en promover sus mejores cualidades, 
desarrollar su carácter y las competencias específicas adquiridas, para 
luego ponerlas al servicio del grupo. La chica se siente así útil y estima-
da por sus compañeras. Esto la conduce a ser cada vez más curiosa y a 
buscar tanto el conocimiento teórico, como el práctico, el de saber hacer. 
Las niñas y jóvenes desarrollan en el Guidismo todas las cualida-
des que ayudan a formar mujeres independientes y capaces de actuar 
rectamente para sí y para los demás. No se trata solamente de adquirir 
técnicas o conocimientos scouts, sino de desarrollar una peculiar fuer-
za de ánimo y de espíritu que caracterizará su formación como mujeres 
activas, presentes en la sociedad y dueñas de su propia vida.
3.- El juego
El secreto del logro del método scout es el Juego. Éste es el mejor 
instrumento educativo, para enseñar y no tiene igual entre las demás 
técnicas experimentadas en el curso de la historia de la pedagogía. Pero 
el juego no es educativo en sí, sino que es necesario utilizarlo con una 
clara finalidad educativa, en cuyo caso puede llegar a dar resultados 
inesperados. Los chicos y las chicas se sienten libres, especialmente 
porque un juego se puede repetir, no se sienten bajo ningún tipo de 
presión, ni tampoco juzgados, sino en una situación serena y en un 
clima alegre, que ofrece las mejores condiciones  para que se pueda 
dar lo mejor.
4.- Vida al aire libre 
Entre los recursos educativos más importantes, cuenta la A.G.I. 
con la vida al aire libre. La indicación marcada por las directivas de 
A.G.I., que entienden, sin duda, la fundamental contribución educativa 
que de la Naturaleza una joven puede obtener es la siguiente:
La A.G.I. tiene su propio ambiente de vida en la naturaleza, entendida como don 
divino, y hacia ésta orienta la exploración de las chicas, educándolas en la reflexión y 
en la valoración de los bienes de ella obtenidos  (A.G.I., 1964, p. 18).
En palabras de Lisetta Allegretti :
Para B.P. la naturaleza era el medio único y más eficaz para formar el carácter de sus 
Scouts: él había vivido el Escultismo verdadero en los bosques y de estas experiencias 
suyas había extraído los principios de su método. Él había vivido en contacto con la 
naturaleza, conocía sus maravillosos secretos y había entendido por eso cuánta fuerza 
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de espiritualidad se podía obtener de este libro abierto que revela magnificencia y 
potencia del Creador. Había comprendido que el amor y el conocimiento de la natura-
leza podían dar a los jóvenes el ‘sentido’ de Dios y llevarlos a amar y a loar lo que en 
la naturaleza se muestra por su bondad y providencia (Allegretti, 1953).
5.- La progresión personal
La A.G.I. trata de garantizar la progresión proponiendo un recor-
rido educativo con graduación de la dificultad. 
La razón de la división en tres etapas se encuentra en el hecho de 
que la Asociación quiere tomar en cuenta la especificidad y las caracte-
rísticas ligadas a las diferentes edades evolutivas. Para conseguirlo crea 
espacios que responden a las necesidades de las diferentes etapas, con 
atención a los ritmos de crecimiento, y acoge a las niñas y a las jóvenes 
en lugares específicamente establecidos para ofrecer el mejor clima en 
el que puedan desarrollar su carácter, personalidad y competencias, en-
contrándose al fin listas para ocupar, como mujeres, un puesto activo 
en la sociedad.
La Asociación de las Guías Italianas ofrece a sus inscritas un recorri-
do educativo continuo durante todo el arco de tiempo comprendido entre 
los 7 años en que comienza y la mayoría de edad en que llega a su término. 
Para ir al encuentro de las necesidades ligadas a las diferentes edades, está 
organizada en tres etapas: las Mariquitas, las Guías y las Scoltes.
1.- La etapa de las Mariquitas acoge a niñas desde los 7 a los 11 
años, organizadas en pequeños equipos que, trabajando juntos, facili-
tan la organización y la disciplina en el grupo más grande. Es una pe-
queña comunidad donde la Mariquita estará mejor, porque aprenderá 
a conocerse y a vivir con los demás, no tendrá vergüenza de hablar y 
tendrá pequeñas responsabilidades. En número de entre dos y cuatro, 
estos equipos forman el Círculo. 
El método de las Mariquitas, sigue las enseñanzas de B.P., para desarrollar en 
la niña las capacidades que se encuentran en semilla en ella y que, formando ar-
mónicamente su personalidad, la preparan para ser Guía (A.G.I., 1968, p. 5).
2.- Las etapa de las Guías admite chicas entre los 11 y los 16 años 
y comprende también el grupo Malgré Tout. El método educativo pro-
puesto es un método activo que se refiere con confianza a la adolescente, la inte-
resa y la compromete por el juego y la acción (A.G.I., 1966, p. 5); trabaja para 
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hacerla crecer enfocando la atención sobre cinco áreas: la salud, la ca-
pacidad, el carácter, el servicio, el amor o búsqueda de Dios. Jugando el 
juego del Guidismo, las Guías no viven un mundo fantástico, como las 
Mariquitas, pero se enfrentan a la posibilidad de medirse en recorridos 
y pruebas de crecimiento y de formación.
3.- Terminada la maravillosa aventura de las Guías y llegada a la 
edad de 16 años la Guía pone el pie en el fascinante mundo de las 
Scoltes, jóvenes mujeres con una madurez más activa y participativa. 
Para realizar sus ideales de formación y de servicio, las Scoltes se 
unen en una comunidad llamada Fuego que está compuesta por entre 
12 y 30 chicas, donde se hace vivir plenamente el cuarto artículo de la 
Ley: La Guía es amiga de todos y hermana de las demás Guías. 
Poniendo en común sus ideales y esfuerzos, se forman en las vir-
tudes sociales de comprensión, colaboración, disciplina, y en el vínculo 
de la caridad, todo ello en un clima de amistad .
Tal etapa educativa representa el momento culminante del recor-
rido educativo scout y prepara a las chicas para la misión social en el 
espíritu de la Vía, por lo que se proponen vivir con conciencia cristiana 
los propios deberes cívico (A.G.I., 1964, p. 22-23).
La rama de las Scoltes fundamenta su método sobre el sentido 
que asume el camino, la vía. La Scolta se prepara para vivir andando 
un largo camino, un recorrido, ya sea real o simbólico-espiritual, de 
búsqueda y de crecimiento. Ésta es la última etapa del ciclo formativo 
del Guidismo y al mismo tiempo el punto de partida para la vida futura 
como adultas, Scouts y testigos de Cristo.
6.3.- Análisis comparativo Exploradoras-Guías
Analizando las estrategias metodológicas utilizadas por ambas en-
tidades pueden observarse coincidencias en la denominación de la pro-
puesta de juego, vida al aire libre y establecimiento de similares etapas 
educativas a lo largo del recorrido evolutivo. 
Y aunque la denominación difiera, la utilización del sistema de pa-
trullas –es decir, pequeños equipos- resulta perfectamente equiparable 
a la importancia concedida a pertenecer al grupo de pares. 
Finalmente, con relación al único punto en que aparentemente difie-
ren, el aprendizaje por la acción puede tener cierta relación con los pasos de 
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clases y la especialidad si se valoran éstos como la motivación para estimular 
la iniciativa y potenciar el aprendizaje activo, a la vez que como reconoci-
miento final de los logros alcanzados a través de dicho aprendizaje.
Conclusiones
La aportación del escultismo femenino a la educación de la juven-
tud italiana resultó decisiva para liberarse de las ataduras tradicional-
mente soportadas en una sociedad de marcado carácter patriarcal. 
El escultismo se reveló como una propuesta educativa de vanguar-
dia cuyas premisas se encontraron posteriormente ratificadas por la in-
novadora corriente pedagógica de la Escuela Nueva. Ambas defendían 
la posibilidad de considerar a la infancia como centro indiscutible del 
proceso de la educación y una metodología apoyada en el contacto con 
la naturaleza, la coeducación entre los sexos, la práctica de deportes, las 
experiencias, el desarrollo tanto de competencias manuales como del 
pensamiento crítico y la formación de actitudes de buena ciudadanía.  
La rama femenina del escultismo ponía a las niñas, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de elegir autónomamente las modalidades de lo-
gro de los objetivos propuestos. Mediante el ejercicio del razonamiento 
y de la evaluación con que finalizan todas las actividades scouts, se 
entrenaban la iniciativa y la libertad de pensamiento.  
Esta posibilidad de depositar confianza en las jóvenes y ayudarlas 
en el descubrimiento de sus propias capacidades para desenvolverse en 
su entorno por sus propios medios, en los primeros años del siglo XX 
sólo fue vista con buenos ojos por una minoría.
Puesto que el escultismo femenino se mostró respetuoso con la 
cultura de la época y las reglas sociales a la vez que mantenía la legí-
tima aspiración de educar mujeres con carácter y socialmente activas, 
resultó posible formar personas valientes y preparadas que extendieron 
su radio de acción en ámbitos cada vez más amplios, y se declararon 
dispuestas a adquirir responsabilidades hacia toda la humanidad. 
De esta forma la actuación de las personas formadas en este mo-
vimiento juvenil adquiría influencia directa sobre la idea de patria y, 
mediante la fraternidad internacional scout,  podía contribuir al man-
tenimiento de la paz entre las naciones, como pretendía Baden Powell. 
Los fundamentos de la concepción pedagógica del escultismo se en-
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cuentran recogidos en la Ley y la Promesa, cuyos textos evolucionaron al 
ritmo de la mentalidad de quienes se fueron encontrando en los puestos 
visibles de responsabilidad de las entidades en las diferentes épocas.
La indicación patriótica se asumió en Italia como uno de los prin-
cipales objetivos desde los planteamientos realizados por Carlo Co-
lombo, fundador de los Jóvenes Exploradores Italianos y las Jóvenes 
Exploradoras Italianas, y fue especialmente resaltada por Antonietta 
Giacomelli en una época posterior.
De las primeras fórmulas de Ley y Promesa concebidas por Carlo 
Colombo para reflejar la tradicional impronta laica que quería dar a su 
institución, se pasó -con Antonietta Giacomelli- a una versión feme-
nina del movimiento juvenil con un enfoque decididamente católico 
reflejado en textos dirigidos a exploradoras en los que aparecía explíci-
tamente la mención de Dios por primera vez.  
Ambas características –concienciación patriótica y católica- se vie-
ron intensificadas en una nueva redacción de los textos de Ley y Pro-
mesa con motivo de que el movimiento juvenil adoptara la denomina-
ción de Voluntarias.
Por otra parte, la Asociación de Guías de Italia (A.G.I.), nacida en 
1943 e inicialmente laica porque en la idea de las fundadoras existía una 
clara voluntad de apertura y de acogida hacia todas las elecciones con-
fesionales, encontró en el Padre Ruggi, fraile dominico al que la Iglesia 
encargó ser asistente, la figura que representaba la presencia católica en 
la asociación.
Estas circunstancias motivaron la búsqueda de valores coinciden-
tes entre el escultismo y las virtudes propuestas por el catolicismo para 
ser incluidos entre las cualidades que definen el tipo de persona que se 
pretende educar desde la A.G.I.  
El hecho de que Roma sea la sede de la jerarquía católica influye 
decisivamente para que en la actualidad 177.000 jóvenes y adultos de la 
Asociación de Jóvenes Guías y Scouts Católicos de Italia (A.G.E.S.C.I.) 
sean continuadores de la tarea entonces emprendida por la A.G.I. fren-
te a  los 12.000 jóvenes y adultos de la asociación laica Cuerpo Nacio-
nal de Jóvenes Scouts y Guías de Italia (C.N.G.E.I.).
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Notas bibliográficas
1 La Juventud femenina de Acción Católica celebra en 1943 los 
veinticinco años. En el mismo año Chiara Lubich junto a algunas chi-
cas de la región de Trentino crea el primer Fuego femenino.
2 Asociación Scouts Católicos Italianos fundada por Mario de Car-
pegna en Roma en 1916.
3 Testimonio directo de los viajes hechos y de las visitas a los gru-
pos nacientes, se puede leer del mimeografiado “I viaggi de Padre Ruggi”, 
scritto dal padre dominico.
4 Pedagogo italiano del siglo XX.
5 En las origines la U.N.G.E.I. adoptaba como reglamentos meto-
dológicos oficiales los mismos de la rama masculina.
6 El Reglamento U.N.G.E.I. del 1970 fue oficial, pero ya en los 
años precedentes se había intentado escribir diferentes pruebas de éste, 
nunca oficializadas y aprobadas por la administración central.
7 Nos referimos a la etapa de los más pequeños,  8-12 años más o 
menos.
8 C.N.G.E.I. y U.N.G.E.I. adoptaban el mismo Estatuto, el prime-
ro después la reunificación fue el de 1949.
9 Girl Guiding, el manual femenino de Scouting for Boys, ambos 
escritos por Robert Baden Powell, el primero, con la colaboración de 
su hermana Agnes Baden Powell.
10 Se hace referencia al primero Estatuto C.N.G.E.I. – U.N.G.E.I. 
redactado en 1914.
11 Enseguida fueron redactados otros Estatutos, en 1915 y en 
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después de que Antonietta Giacomelli escribiera el Manual para las 
Organizadoras Dirigentes y Instructoras poniendo un nuevo Estatuto 
y un nuevo Reglamento para la renovada Unión Nacional.
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Centro Studi e Documenta-
zione AGESCI Sicilia http://www.sicilia.agesci.it/csd/
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Lucchi” – Treviso
http://www.scoutstreviso.org/
Centro Studi ed Esperienze 
Scout Baden-Powell http://www.baden-powell.it/
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Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici 
Italiani – Sezione di Roma
http://www.cngeiroma.it/
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Esploratori ed Esploratrici 
Italiani – Sito Nazionale
http://www.cngei.it/
Escoltes Catalans http://www.escoltes.org/
Exploradores de Madrid http://www.exploradoresdemadrid.org/
Federació Catalana D’Escoltis-
-me i Guiatge http://www.fceg.cat/
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